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Berjaya cipta produk 
h · tik-i ntik 
Lima pelajar SMK Bukit Rangirl menang temp at kedua di AINEX 2017 
DIANA SURYA ABD WAHAB 
KUANTAN - Kajian lima 
pelajar Sekolah Menengah 
Kebangsaan (SMK) Bukit 
Rangin, disini beljayameng-
hasilkan produkmembunuh 
jentik-jentik menggunakan 
bijibetik. 
Produk dinamakan 
Charica itu dihasilkan Nur 
Farhah Hany Fakarudin, 
Airnan Musyrif Ahmad 
Sharifuddin, Nurul Adlina 
Zamrol,MuhammadLuqman 
Kahairi dan Amierul Haadif 
Azhari, April tahun lalu. 
Wakilnya, Nur Farhah 
Hany berkata. kajian produk 
tersebut dilaksanakan susul-
an penularanwabakdemam 
denggi yang semakin me-
ningkatkan dikawasan taman 
perurnahan terutama di se-
kitar sekolah mereka. 
"Kami lihat nyamuk ae-
des semakin banyak. ia per-
lu dihapuskan sejakdaripada 
jentik-jentik lagi, jadi sebab 
itu kami melakukan kajian 
untuk menghasilkan produk 
ini Temyataiamembuahkan 
Lima pelajar SMK Buklt Rangin yang betjaya mengltasllkan procfull 
tanpa bahan kimia, Charica yang mampu membunuh jentlk-jentlk. 
hasil positit;' katanya. 
Dia berkata demiki-
an kepada pemberita ke-
tika ditemui pada Pameran 
Advanced Innovation and 
Engineering 2017 (AlNEX 
2017) di Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) di sini, 
kelmarin. 
· Sempena program itu, 
produk Charica berjaya 
memenangi tempat kedua 
bagi kategori sekolah dan 
membawa pulang wang tu-
nal RM250, medal dan sijil 
penyertaan. 
Nur Farhah berkata, pro-
duk itu adalah hasil campur-
an ekstrak biji betik dan daun 
pandan tanpa sebarang 
campuran bahan kirnia se-
perti produklain. 
'1a langsllllg tidak ber-
bahaya kepada kesihatan 
manusia dan amat berkesan 
membunuh jentik-jentik ter-
•Charica 
adalahhasil 
campuran 
ekstrak biji 
betik dan daun pandan 
masuk di dalam akuarium 
tanpa membunuh ikan. 
"Jadi, produkiniamatse-
suai untukdigunakan di ru-
mah sekali gus tidak perlu 
birnbang jika kanak-kanak 
terrninum kerana ia tidak 
memberikesan terhadapke-
sihatan manusia," katanya. 
Sementara itu, Charica 
merupakan hasil idea dan 
pandangan bemas guru dan 
rakan-rakan pelajar yang 
sentiasa bertungkus-lumus 
tanpa mengira masa Wltuk 
menghasilkan produk itu. 
"Setakat ini, kami ti-
dak lagi memasarl<annya di 
mana-mana kerana masih 
dalam peringkat prototaip. 
"Karni juga ada me-
rancang lllltuk paten dan 
pasarkan produkini, namun 
setakatiniiamasihdipering-
kat kajian;' katanya. 
